

































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ7） Henk NUITEN　：Les　variantes des《Fleurs　de　Ma1＞et　des《Epaves＞de
　Charles　Baudelaire．　Holland　University　Press．1979．注（617）（p．　360）
8）
9）
10）
11）
前掲書p．292．
前掲書p．292，
前掲書p．54．
前掲書CASSAGNE　p．69，　NUITEN　p．139．
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